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2Nous vivons dans la pelure 
d’un fruit
Graphique démographie
et nous sommes 
de plus en plus
nombreux
X 2 entre 1960 et 2000
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Gtep
Avec des besoins énergétiques croissants
Total en 2010: 11.5 milliards de tep
(estimation du total depuis 1860: 435 Gtep)
Source BP Statistical Review of World Energy June 2011, AIE
(*) énergies commerciales uniquement: hors bois, déchets,.énergies solaire et éolienne, géothermie...
nucléaire = chaleur nucléaire = production électrique d’origine nucléaire / 33%
hydraulique = production d’électricité hydraulique
4… en croissance exponentielle
L’homme est esclave du pétrole
=
1 litre













c’est bon pour la vie
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Global Carbon Project 2010











Calculated as the residual of 





Average of 5 models
Global Carbon Project 2010; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS
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Calculated as the residual of 





Average of 5 models
Global Carbon Project 2010; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS
Cycle du carbone (1960-2012)
Global Carbon Project 2013
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Le Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat (GIEC) ou IPCC
• Crée en 1988 (OMM et PNUE)
• Mandaté pour établir des synthèses des 
publications existantes (« peer reviewed »)
• Etat des lieux (rapport d’évaluation ou 
« assessment reports »), rapport spéciaux, 
guides méthodologiques
• 3 groupes de travail et une équipe spéciale :
– WG I : les bases scientifiques
– WG II : les conséquences
– WG III : les solutions
– Résumé pour décideurs
(4e rapport: 2007; 5e rapport: WG I: 11/2013; WG II: 3/2014; 






Température globale par décennie de 1850 à 2010
IPCC, 2013
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Les travaux du WG1:
les faits
 Augmentation de la 
température moyenne 
mondiale (+0.74°C depuis 
100 ans, 8 records les 10 
dernières années)
 Augmentation du niveau de 
la mer:
 1,3 mm/an depuis 1870
 1,8 mm/an depuis 1961
 3,1 mm/an depuis 1993
 Retrait des glaciers et de la 
couverture neigeuse
Estimations de l’augmentation du niveau de la mer durant le 
21e siècle selon les résultats de modèles semi-empiriques
vs 4e rapport du GIEC (IPCC AR4)
Rahmstorf, 2010
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Estimations de l’augmentation du niveau de la mer durant le 
21e siècle selon les résultats de modèles semi-empiriques
vs 4e et 5e rapports du GIEC (IPCC AR4 & AR5)






Les travaux du WG1 :
les émissions de GES
• 379 ppm de CO2 en 2005 (390 ppm en 2010)
• Mêmes tendances pour le méthane et le 
protoxyde d’azote
1970 – 1979: +1,3 ppm/an
1980 – 1989: +1,6 ppm/an
1990 – 1999: +1,5 ppm/an
2000 – 2010: +1,9 ppm/an
WMO, 2015
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Changements relatifs des précipitations pour la période 2090-2099 par rapport à 1980-1999,
pour l’été de l’hémisphère Nord (juin à août). Les valeurs sont issues de moyennes sur de
nombreux modèles basés sur le scénario A1B (sans politique de réduction d’émission). Les
zones hachurées indiquent où plus de 90% des modèles concordent sur le signe du 
changement. Les zones blanches sont celles où plus d’un tiers des modèles diverge des
autres sur le signe du changement.
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Evolution des rendements des céréales due au 
changement climatique 
LES ZONES À HAUT RISQUE
Risques littoraux
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LES ZONES À HAUT RISQUE
Risques littoraux











Vulnérabilité relative des zones deltaïques
















Vers 2020, 75 à 250 
millions de personnes 






AR5 WGII GIEC 2014
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Source : 
AR5 WGII GIEC 2014
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65Source : 





Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles (1990-2010)















Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 
vs scenarios du GIEC (1999)
GCP, 
2014
Growth rate 1990-2014: +65%
Emissions de CO2 dues à l’usage des combustibles fossiles 
(1990-2014)
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Emissions de CO2 dues à l’usage de combustibles fossiles 







Emissions (cadastrales) de CO2





8.8 tons CO2 7.1 tons CO2
2012
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Peters et al., 2012
Emissions fluxes in trade (Mt C y-1)
2007








+ 11.3 tons CO2 - 1.2 ton CO2
2012
Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience; Data: Peters & Hetwich 
2009; Peters et al. 2008; Weber et al 2008; Guan et al. 2008; CDIAC 2009
Emissions de CO2 dues à la combustion 
des énergies fossiles intégrant les flux
Emissions de CO2 (PgC/an)
Pays développés
































Emissions historiques de CO2 cumulées par pays












Emissions officielles des GES entre 1990 et 2011 pour quelques pays 
développés [avec changement d’affectation des sols (LULUCF)]; leurs
objectifs de reduction dans le cadre du Protocole de Kyoto et leurs
objectifs de réduction avant la Conférence de Copenhague et depuis.




Engagement dans le 
cadre du Protocole de 
Kyoto (2008-2012)
Engagements proposés pour 
2020 avant la Conférence de 
Copenhague (2009) et depuis





-15% comparé à 2005, soit





-6.0% -15% comparé à 2005, soit
-25% comparé à 1990
Aucun (Juin 2011)
Canada +18,7% [+49,0%] -6.0% -20% comparé à 2006, soit
+24% comparé à 1990
Aucun (Juin 2011)
Australie +32,2% [-2,3%] +8.0% -5% à -25% comparé à 2005,
soit
-3% to -24% comparé à 1990
Nouvelle 
Zélande
+22,1% [+87,7%] 0.0% -10% to -20% comparé à 1990







Variations autour de 






Ozer & Perrin, 2007a
Ozer & Perrin, 2007b
Ozer & Perrin, 2007c
Ozer & Perrin, 2007d






Pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
TOTAL: 30 000 km,
Soit 12 kg  de CO2 pour 8 personnes
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US Army using Agent orange in Vietnam
Cà Mau
Consequences of Agent Orange, 
1971 (Oatsvall, 2008)
Consequences of Agent Orange, 
























Land use in 1973
Land use in 1989
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Pour le transport aérien…
200 g par personne,
Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes
3 200 km, pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes
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1 500 km,
Pour le transport terrestre…
100 g par personne,
Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
PLAT PRINCIPAL :







DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE : 
117000 km = 3 x le tour du monde
SALADE DE FRUITS
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g : 
9,3 kg de CO2
71
Entrée - plat - dessert:




38,2 kg de CO2
Entrée - plat - dessert:
5,4 kg de nourriture
ou 
38,2 kg de CO2
Soit les émissions de CO2
d’une voiture sur 210 km,












les saisons, cela 
existe…
Source : CRIOC 2004
Calendrier de la saisonnalité des fruits
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Calendrier de la saisonnalité des légumes
Source : CRIOC 2004
Calendrier de la saisonnalité des légumes
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… et pourquoi pas 
aussi un logo 



















































Coût CO2 des transports
En Suisse… Cela évolue…
82
IDEE N°4
Communiquer sur le 
cliché
« consommer des 
produits du Sud,
c’est toujours bien! »
Calendrier de la saisonnalité des légumes
Source : CRIOC 2004
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Carte avec pays revus
redessinée en fonction de la 
population (2006)
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La semaine du 11 au 15 octobre [2010], un maximum de 





Le transport? Accro au pétrole!
Consommation finale en 2009: 3.2 Mtep 
(dont 88% transport routier)



















Source: Bilan énergétique de Wallonie - ICEDD
L’affiche est toujours là… 7j/7, 24h/24…
partout, souvent, puissamment.
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5.000.000 de véhicules particuliers fin août 2007. Toujours plus 
de voitures sur nos routes, c’est toujours plus de files laissant 
plus de temps aux conducteurs de lire les messages publicitaires.
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Febiac








La semaine du 11 au 15 octobre [2010], un maximum de 










Carte avec pays revus
redessinée en fonction de la 
population (2006)
103
redessinée en fonction du 
nombre de passagers aériens
Sommes-nous
prêts
à changer?
